































































































































































の加害者も4.43％いた (Table 3)。また，各年代における職業別の割合をクロス集計表 (Table 




























警察等 国家公務員 地方公務員 教員 会社員等 その他 学生 無職 合計
度数
43 24 25 14 51 23 ， 14 203 






った (Table 6)。各年代における職業別の割合をクロス集計表 (Table 7) にまとめ，χ2検定
























加 30代全体に占める割合 6.40% 
害 調整済み標準化残差 0.030 
度数 14 
者 40代全体に占める割合 6.90% 
年 調整済み標準化残差 1.175 





以上 調整済み標準化残差 -0 454 
度数 43 











































教員 会社員等 その他 学生 無職 合計
゜
6 *** 
゜0.00% 0.49% 0 49% 2.96% 0.00% 3 94% 
-0 785 -0 840 0 107 9.893 -0.785 
2 14 + 2 2 38 
0.99% 6.90% 0 99% 1.48% 0.99% 18 72% 
-0 441 1.847 ーI309 1 150 -0.441 
5 15 13 *＊ 0. 2 61 
2.46% 7 39% 6.40% 0.00% 0 99% 30 05% 
0.479 -0.115 2.941 -2.011 -1.333 
5 13 4 
゜
2 52 
2.46% 6.40% 1.97% 0.00% 0.99% 25.62% 
0.897 -0.024 -0.960 -1.801 -1.007 
2 7 2 0 + 5 + 37 
0.99% 3.45% 0.99% 0.00% 2.46% 18.23% 
-0.396 -0.962 -1.257 -1.449 1.757 
゜ ゜
3 *** 7 
0,00% 0.49% 0.49% 0.00% 1.48% 3.45% 
-0 733 -0 673 0 251 -0 580 3.821 
14 51 23 ， 14 203 
6.90% 25.12% 11 33% 4.43% 6.90% 100 00% 








































































































会社員等 バイト・派遣 その他 無職
2*** 1* I 1* 
1.19% 0.60% 0.60% 0.60% 
-8.273 -2.785 -1.262 -1.974 
34 *** 2 3 + 5 * 
20.24% 1.19% 1.79% 2.98% 
6.594 -0.798 1.723 2.561 
8 *＊＊ 6 *＊＊ 0 0 
4.76% 3.57% 0.00% 0.00% 
2.608 6.508 -0.610 -0.752 
2 * 0 0 0 
1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 
2.317 -0.338 -0.222 -0.274 
46 9 4 6 168 
27.38% 5.36% 2.38% 3.57% 100.00% 


































9 15 220 




をクロス集計表 (Table 11) にまとめ，χ2検定を行った (χ2 (12) = 24.395, p 〈 .05, Cramer’ s 




者の年代と時間帯 (χ2 (10) = 18.959, p 〈 .05, Cramer’ s V = .215) についての残差分析の結果
 








































~9:59 10:00~17:59 18:00~ 合計
度数 17 3 15 35 
月 全体に占める割合 8.25% 1.46% 7.28% 16.99% 
調整済み標準化残差 -0.312 0.458 0.082 
度数 15 8 24 
火 全体に占める割合 7.28% 0.49% 3.88% 11.65% 
調整済み標準化残差 1.202 -0.545 -0.939 
度数 17 3 11 31 
水 全体に占める割合 8.25% 1.46% 5.34% 15.05% 
調整済み標準化残差 0.467 0.692 -0.825 
度数 25 2 17 44 
曜 木 全体に占める割合 12.14% 0.97% 8.25% 21.36% 
日
調整済み標準化残差 0.875 -0.669 -0.545 
度数 27 2 23 52 
金 全体に占める割合 13.11% 0.97% 11.17% 25.24% 
調整済み標準化残差 0.159 -0.978 0.337 
度数 2 * 
゜
10.. 12 
土 全体に占める割合 0.97% 0.00% 4.85% 5.83% 
調整済み標準化残差 -2.450 -0.964 2.970 
度数 2 3 *** 3 8 
日 全体に占める割合 0.97% 1.46% 1.46% 3.88% 
調整済み標準化残差 -1.499 3.520 -0.276 
度数 105 14 87 206 
合計 全体に占める割合 50.97% 6.80% 42.23% 100.00% 















~9:59 10:00~17・59 18:00~ 合計
度数 7. 1 0 * 8 
10代 全体に占める割合 3.40% 0.49% 0.00% 3 88% 
調整済み標準化残差 2.108 0.654 -2.467 
度数 24 I 13 38 
20代 全体に占める割合 11.65% 0.49% 6.31% 18.45% 
調整済み標準化残差 1 664 -1.130 -1.109 
度数 30 8 * 26 64 
加 30代 全体に占める割合 14.56% 3.88% 12.62% 31.07% 
害 調整済み標準化残差 -0.789 2.184 -0.314 
者
度数 27 2 23 52 
40代 全体に占める割合 13.11% 0.97% 11.17% 25.24% 
年 調整済み標準化残差 0.159 -0.978 0.337 
代 度数 16 20 37 
50代 全体に占める割合 7.77% 0.49% 9 71% 17 96% 
調整済み標準化残差 -1.03 8 -1.092 1.607 
度数 1. 5 7 
60代以上全体に占める割合 0.49% 0.49% 2.43% 3.40% 
調整済み標準化残差 -1.975 0.801 1.59] 
合計
度数 105 14 87 206 
全体に占める割合 50.97% 6.80% 42 23% 100 00% 
度数 14.. 27 *** 42 
警察等 全体に占める割合 6.97% 0.50% 13.43% 20 90% 
調整済み標準化残差 -2.758 -1.312 3.483 
度数 ， 14 24 
国家公務員全体に占める割合 4.48% 0.50% 6.97% 11.94% 
調整済み標準化残差 -1.540 -0.574 1.863 
度数 17 + 6 24 
地方公務員全体に占める割合 8.46% 0.50% 2.99% 11.94% 
調整済み標準化残差 1.943 -0.574 -1.678 
度数 8 5 14 
加 教員 全体に占める割合 3.98% 0.50% 2.49% 6.97% 
害 調整済み標準化残差 0.381 0.027 -0.401 
者
度数 37 *＊＊ 3 11 ** 51 
会社員等全体に占める割合 18.41% 1.49% 5.47% 25.37% 
職 調整済み標準化残差 3.361 -0.352 -3.234 
業 度数 10 3 10 23 
その他 全体に占める割合 4.98% 1.49% 4.98% 11.44% 




学生 全体に占める割合 3.48% 0.00% 1.00% 4.48% 
調整済み標準化残差 1.569 -0.840 -1.160 
度数 3. 4 ** 7 14 
無職 全体に占める割合 1.49% 1.99% 3.48% 6.97% 
調整済み標準化残差 -2.393 3.293 0.726 
合計
度数 105 14 82 201 
全体に占める割合 52.24% 6.97% 40 80% 100 00% 







































































64 *** 7 28 *** 
31.84% 3.48% 13.93% 
3.745 0.058 -3.825 
34 * 4 43 ** 
16.92% 1.99% 21.39% 
-2.160 -0.927 2.668 
5* 2 11+ 
2.49% 1.00% 5.47% 
-2.087 0.724 1.742 
0 + 1 + 2 
0.00% 0.50% 99.50% 
-1.789 1.808 0.880 
103 14 84 
51.24% 6.97% 41.79% 
57 *** 5 19 *** 
33.14% 2.91 % 11.05% 
4.612 0.190 -4.753 
8 + 3 12 
4.65% 1.74% 6.98% 
-1.749 1.592 1.015 
18 * 2 29 ** 
10.47% 1.16% 16.86% 
-2.486 -0.613 2.804 
2 + 0 7 
1.16% 0.00% 4.07% 
-1.821 -0.766 2.203 
1 0 3 
0.58% 0.00% 1.74% 
-1.083 -0.503 1.333 
3 0 3 
1.74% 0.00% 1.74% 
-0.087 -0.619 0.381 
89 10 73 172 
51.74% 5.81 % 42.44% 100.00% 
































被害発生日時，被害内容の変数を対象として多重対応分析を実施した (Figure 1) 。分析に










~9:59 10:00-17:59 18:00- 合計
度数 22 1 + 15 38 
下半身 全体に占める割合 13.92% 0.63% 9.49% 24.05% 




尻 全体に占める割合 12.66% 0.00% 8.23% 20.89% 
調整済み標準化残差 1.534 -1.767 -0.638 
度数 5 ** 3 14 * 22 
太もも 全体に占める割合 3.16% 1.90% 8.86% 13.92% 




脚．膝 全体に占める割合 3.80% 0.00% 1.90% 5.70% 




腹部・腰 全体に占める割合 1.90% 0.00% 1.90% 3.80% 
痴 調整済み標準化残差 0.063 -0.683 0.286 
漢 度数 3 + 3 * 7 13 
行 胸 全体に占める割合 1.90% 1.90% 4.43% 8.23% 




腕・手 全体に占める割合 0.63% 0.00% 0.63% 1.27% 




スカートに手を入れる全体に占める割合 3.16% 0.00% 1.90% 5.06% 
調整済み標準化残差 0.799 -0.794 -0.398 
度数 1 + 1 5 7 
押し付け 全体に占める割合 0.63% 0.63% 3.16% 4.43% 
調整済み標準化残差 -1.865 0.779 1.478 
度数 II 3 6 20 
複数行為 全体に占める割合 6.96% 1.90% 3.80% 12.66% 
調整済み標準化残差 0.600 1.511 -1.378 
合計
度数 77 1 70 158 
全体に占める割合 48.73% 6.96% 44.30% 100.00% 
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19.. 24 5 
9.13% 11.54% 2.40% 
-2.961 1.338 0.975 
34.. 14 2 
16.35% 6.73% 0.96% 
2.961 -1.338 -0.975 
53 38 7 208 
25.48% 18.27% 3.37% 100.00% 













度数 9. 6. 17 
全体に占める割合 4.43% 2.96% 8.37% 
調整済み標準化残差 -4.777 -2.949 1.584 
度数 34... 18.. 8 
非混雑型全体に占める割合 16.75% 8.87% 3.94% 
調整済み標準化残差 4. 777 2.949 -1.5 84 
度数 43 24 25 














13 9.. 12.. 
6.40% 4.43% 5.91 % 
0.339 2.878 2.527 
10 0.. 2 ** 95 
4.93% 0.00% 0.99% 46.80% 
-0.339 -2.878 -2.527 
23 9 14 203 
11.33% 4.43% 6.90% I 00.00% 












































18 3 203 
0.09 0.01 100% 









































4 *＊＊ 6 
2.31 % 3.47% 
-7.981 0.658 
45... 3 





0 * 0.. 
0.00% 0.00% 
-2.286 -2.817 
4 • 6.. 
2.31% 3.47% 
2.286 2.817 
4 6 173 
2.31 % 3.47% 100.00% 




























































12 * 30... 
5.83% 14.56% 
2.511 -4.653 
2 * 57... 
0.97% 27.67% 
-2.511 4.653 
14 87 206 
6.80% 42.23% 100.00% 









度数 28 * 12 * 
混雑型全体に占める割合 17.72% 7.59% 
漢
調整済み標準化残差 2.561 -2.514 
の 度数 10 • 21 • 
ク非混雑型全体に占める割合 6.33% 13.29% 
ィ 調整済み標準化残差—2,561 2.514 
プ＾叶度数 38 ... 33 口日










2 • 4 
1.27% 2.53% 
-2.082 0.552 

























7 + 5 11 
4.43% 3.16% 6.96% 
1.859 0.857 -0.067 
1 + 2 9 
0.63% 1.27% 5.70% 
-1.859 -0.857 0.067 
8 7 20 158 
5.06% 4.43% 12.66% 100.00% 



























































































雑型」の痴漢は会社員等の成人女性の被害者が多い。Guay, et al. (2001) は連続性犯罪者に
ついて，初めての犯行で子どもへ加害した犯人はその後の犯行でも被害者に子どもを選び，
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In this study, 208 newspaper articles on train molestation cases were collected and 
analyzed. Simple analysis revealed that most of the perpetrators were male civil servants 
and most of the victims were junior high school and high school girls. Most of the incidents 
occurred during the morning and evening hours on weekdays. As a result of the multiple 
correspondence analysis and cluster analysis, the cases were classified into two types: 
”congestion-type” molestations, which occurred during congested train rush hours such as 
weekdays and mornings, and ”non-congestion-type” molestations, which occurred when 
trains were not congested. The “congestion-type” molestations often occurred during the 
morning rush hours, and many of the victims were junior high school students and high 
school students.  The “non-congestion-type” molestations often occurred in the evening 
rush hour, and many of the perpetrators were male public servants such as policemen and 
national public servants in their 40s, and most of the victims were office worker women or 
unemployed women in their 20s.
Classification of train molestations and their 
characteristics 
-An exploratory analysis using newspaper reports-
OHTAKA, Mina
